


















実させるための手段、③ 修学支援 (一種の奨学金) の 3 つの視点から認識されるようになっ
てきている。一方、両制度の中でも、TA 制度については、米国では、研究型大学院大学が学
部教育の充実と大学院教育の拡大を両立させるための方策として位置付けられており、我が国
でもその種の見地から TA 制度改革に取り組む大学が出始めている。 
教育・情報室では、それらの動向を受けて、制度の現状を把握しあるべき姿を問い直すこと
を目的として、平成 22 年 5 月に「TA・RA あり方検討ワーキング」を設置した。ワーキング
























所   属 役  職 氏  名 備  考 
教育・情報室 室 員 藤 田 喜久雄 工学研究科・教授、座長 
言語文化研究科 教 授 岡 田 伸 夫 ～平成 23 年 3 月 
人間科学研究科 教 授 井 村   修 平成 23 年 4 月～ 
理学研究科 教 授 下 田   正  
薬学研究科 教 授 平 田 収 正  
大学教育実践センター 准教授 服 部 憲 児  
研究・産学連携室 室 員 池   道 彦 工学研究科・教授 
研究推進部 研究推進部長 鈴 木 達 也 ～平成 23 年 3 月 
研究推進部 研究推進部長 笹 川   光 平成 23 年 4 月～ 
学生部 学務課長 田 上   馨  
学生部 学務課課長補佐 三 宅 信 久  
学生部 学生支援課課長補佐 巽   三 郎 ～平成 23 年 3 月 
 















































提言を示すことを目的として、教育情報室において平成 22 年 5 月 24 日にその設置が決定さ




② 大学での教育・研究、特に学部教育を充実させるための手段、③修学支援 (一種の奨学金) 




TA 制度に的を絞って、この 1 年間の活動を進めてきた。 
本報告書は、同ワーキングでの 1 年間の TA 制度についての調査と検討の結果を報告するも
のである。 
なお、大学院教育における TA の位置付けについては、中央教育審議会におけるその改善方


































8 月末から 9 月初めの段階で下記の 4 大学への訪問調査を実施した。 
 
東北大学： 
   訪問日：8 月 27 日(金) 
 面談者：高等教育開発推進センター 副センター長 関 内  隆 
 教育・学生支援部 教務課長 浅 沼  良庸 
 教育・学生支援部 教務課 全学教育実施係長 阿部 貴美子 
愛媛大学： 
   訪問日：9 月 3 日(金) 
 面談者：教育・学生支援機構副機構長 高 瀬  恵次 
-?2?-
3 
 教育・学生支援機構共通教育センター准教授 庭 崎  隆 
 教育学生支援部教育企画室大学院チームチームリーダー 谷 中  恭伸 
 教育・学生支援機構教育企画室特任助教 山 内  一祥  
北海道大学： 
   訪問日：9 月 10 日(金) 
 面談者：総長室役員補佐 (教育改革室) (理学研究科教授) 小 野寺  彰 
 学務部総務課課長補佐 近 藤  俊治 
 学務部総務課教務企画担当係長 的 野  裕司 
筑波大学： 
   訪問日：9 月 10 日(金) 
 面談者：教育推進部教育企画課課長補佐 羽 染  宗昌 
 教育推進部教育企画課専門職員 秋 山  和浩 
 















学支援という 3 つの視点を総合的にとらえて、大きく次の項目から構成した。 
(1) 回答者等基本情報 
(2) TA 科目情報 
(3) 現状の枠組みについて 
(4) 受入者決定方法・応募と確保の状況 
(5) TA 等への事前教育・TA への事前教育 
(6) 受け入れに当たって 
(7) TA 活動中の対応 
(8) 現状の検証・TA 業務の検証 







ンケートでは 41 件の設問を、TA 経験者を対象としたアンケートでは 36 件の設問を、それぞ
れに設けた。それぞれの形式については、部局等の組織に対するものは記述式とし、それ以外
のものは、集計の都合も考えて、原則として選択方式となるように内容を準備した。なお、各




頼した。TA を活用したことのある教員と TA になったことのある大学院生に対しては、学務






9 月 15 日 ‥‥ 部局長会議での協力依頼(アンケート実施の趣旨説明と予告)  
10 月 13 日 ‥‥ 対象組織へのアンケート調査依頼・KOAN でのアンケート開始 
11 月 5 日 ‥‥ 対象組織からの回答期限・KOAN への回答記入期限 








・ アンケートの対象組織は、授業を開講している部局・センターのほか、IT 活用や FD の
支援などの目的で TA を活用している部局等とした。具体的には、各研究科、外国語学部、
附属図書館、大学教育実践センター、コミュニケーションデザイン・センター、サイバー





































(7) TA 活動について単位を与えることについては慎重な意見が多い。 



























り、大阪大学教員の TA 制度に対する関心の高さがうかがえる。 





















































TA 経験者を対象としたアンケートでは、11 のアンケート項目、合計 36 問の項目を設定し
た。平成 21 年度 2 学期と平成 22 年度 1 学期において、TA を行ったことのある大学院生でア
ンケート時に在籍している大学院生に対して所属専攻等を通じて回答を依頼し、複数の科目で






まず、回答した大学院生については、7 割が前期課程で 3 割が後期課程、担当科目数は






(2) TA 科目情報 
 担当科目の形態については、全体では講義 24%、演習 27%、実験 27%、実習 17%とな













応募前のシラバス確認が不十分な点に関しては TA としての責任感の低さが懸念される。 














が履修経験のない科目を担当する TA や応募前にシラバスを確認していない TA が相当数
に上ることから、教育の質を担保するためには、こういった事前説明の実施を徹底する必
要があろう。 
(6) TA 活動中の対応 











員の密な情報交換や教員の TA 業務の意義に関する意識統一を図ることも必要となる。 














































日 時 ： 平成 23 年 2 月 18 日(金) 13:30～17:30  





「大阪大学における TA 制度の現状と課題について」 
  藤田喜久雄（大阪大学大学院工学研究科教授、教育・情報室員） 
「学部学生の教育支援活動への参画について」 
  庭崎隆（愛媛大学教育・学生支援機構共通教育センター准教授） 
「TA に対する研修制度について」 
  細川敏幸（北海道大学高等教育推進機構教授、高等教育開発研究部門長） 
「筑波大学の Teaching Fellow 制度と TA・TF 研修会について」 
  小笠原正明（筑波大学特任教授） 
「Preparing Future Faculty Program 制度について」 






 藤田報告においては、大阪大学の TA をめぐる現状（規程、制度変遷、現行規模、改革動向
など）が示された後に、現在進行している TA 改革のための基礎データ収集として平成 22 年
10 月に実施された学内アンケート調査の結果（TA の業務内容、採用・受入、効果、将来展望
など）が報告された。詳細については本報告書に収録されているので省略するが、博士前期課










「情報科学」）での実施状況、効果などについて説明があった。TA が SA を指導する形式をと
っているが、SA は TA と同程度の教育補助を提供していると紹介された。教育学部の学生を
採用していることなどが功を奏していると見ることもできる。愛媛大学の SA は平成 23 年度
から正式導入される。学部学生にとっても教えるという経験は貴重であるように思われる。 
 細川報告においては、北海道大学における組織的で大規模な TA 研修の紹介がなされた。北
大では TA 研修だけでなく、FD が充実しており、一般教員向けのワークショップや新任教員








 小笠原報告においては、筑波大学における TA 制度の導入・改革を経てティーチング・フェ
ロー（TF）制度が導入されるまでの経緯、アクティブラーニングの推進と TA・TF の活用と
の関係などが報告された。日本の TA 制度は研究室教育の一環として捉えられてきた経緯があ
るが、筑波大学では平成 19 年度に各研究科の代表者による「TA 制度改革専門チーム」を発
足させ、制度改革に着手した。平成 20 年度から TF 制度を導入し、TA と TF の業務内容の
違いを一覧表で明確化するとともに（ただし、具体的な制度や運用は研究科等によって異なっ
ている）、教養教育を梃子にした TA・TF の標準化を推進している。「アクティブラーニング」
が徐々に普及しており、その中で TA も活用されるようになってきている。TA 研修会におい
てもグループ討論などを実施している。教育モデルの転換 (教え込み型から知識構築型へ、ア
クティブラーニング化など）には TA・TF の組織化が不可欠であるとの見解も示された。 
 羽田報告においては、東北大学における TA 制度の概略が示された後、大学教員養成プログ
ラム（Preparing Future Faculty Program：PFFP）について報告がなされた。同氏によれば、












 以上の報告に引き続いて行われた全体討議では、主として 2 つの論点、すなわち、①TA 制
度の必要性とキャリアパスとしての有効性、②研究志向の強い大学における実施体制を中心に
質疑応答がなされた。以下に主な議論を要約する。 






保証に TA は不可欠であり、そのためにも研修は必要であるという意見が出された。 
 また、第 2 の論点とも関わるが、キャリア教育の観点から PFFP と TA 制度との関係も問題
となった。キャリア教育の面から TA 制度および PFFP を考えていくべき時代になっている、
その視点から積極的に TA 業務を担わせるべきである（コミュニケーション能力の涵養など）、
PFFP と TA 制度は切り離せないのではないか、といった議論が展開された。 














ある。大阪大学で現在検討中の TA 制度改革において、当面の課題である STA の導入や全学
的な TA 研修制度の充実に大いに参考になったことは言うまでもなく、中・長期的な改革とい
う視点においても非常に有意義であったように思われる。 























付けられており、現行 TA 制度での TA とは一線を画したもので認識する必要がある。 
教育支援業務の区分化案(表１)：  
? 現行の TA 業務のうち、 教育を実施する上で必要な業務だが、必ずしもその者にとって、
教育的側面が少ないと判断されるような単純作業の部分は、 TA 予算からの支弁は可能
とするものの、その位置付けは TA とは分離した上で、TA そのものを 2 つに分け、上級
TA の能力開発機能を強化する。 
? 6 年制の課程の学部生のうち、5 年生以上の者のうち、大学院博士前期課程学生と同等の
能力を有すると判断された優秀学生にあっては、新たに TA として位置付ける。 
? ティーチング・フェローの必要性は認識するが、慎重な判断が求められることから、ワー
キングでは必要性の答申に留めることを当面の方針とする。 



























経済的支援    
教育指導能力   
教育企画能力  
育 成 す る 能
力 ・ 目 的  
 
 教育展開能力 








































評 価 な ど 特に行わない 特に行わない 報告書提出・証
明書発行  
単 価 950 円 1200 円～1400
円で調整 
1500 円 OR 
1600 円程度  
備 考 アルバイト謝金
相当    
表１における育成する能力のイメージ例：  
? 教育指導能力：定型化された方法による教育的活動における指導が行える能力 
? 教育企画能力： 〃 ＋ 教育の断片的な（例えば，1 コマ毎）目標と評価方法を設定し、
それらの内容を改善していくことができる能力 





以上の内容は、教育・情報室において、平成 22 年 12 月 15 日に了承され、平成 23 年 1 月 31
日に部分的改正が行われたものである。  
なお、平成 23 年 1 月に中央教育審議会が出した答申「グローバル化社会の大学院教育」の
中では、「用語に関する参考資料」の箇所 (50 ページ) に TA を以下のように定義しており、 
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01:はい 166 51.7 1 1 1 3 2 16 31 1 2 5 5 40 27 2 1 10 1 8 7 2
02:いいえ 153 47.7 1 1 1 3 8 7 31 1 1 2 7 5 18 8 32 20 3 4
空白 2 0.6 1 1



























































         【1つ選択してください。】

































































         【複数選択可】

























































































































































































































01:共通教育系科目（外国語以外） 341 - 33 45 39 33 49 8 10 25 9 18 13 12 7 15 15 10
02:共通教育系科目（外国語） 46 - 5 6 3 3 3 5 2 4 1 1 1 6 3 3
03:専門教育系科目 659 - 63 77 48 43 9 79 23 43 42 30 51 35 18 32 33 15 18
04:教職教育科目 5 - 2 3
05:国際交流科目 0 -
06:コミュニケーションデザイン科目 14 - 2 3 1 1 2 1 2 1 1
07:大学院科目 88 - 9 13 4 4 3 9 8 6 2 4 6 4 3 5 1 7
08:その他 11 - 1 1 1 2 2 1 1 1 1
空白 8 - 1 1 1 1 4




















































































































































































































































































































156 - 2 3 10 1 4 6 20 1 3 20 23 44 3 13 2 1
02:学生にとってTAを行うこと




49 - 1 1 3 1 5 6 3 25 1 2 1
04:周知や勧誘等の結果として 109 - 4 4 6 29 9 7 42 1 1 4 2
05:その他 12 - 1 1 1 3 2 1 3
空白 16 - 1 2 4 1 1 1 1 2 3












































































































































































































































































01:教育方法の基本 105 - 1 1 7 1 5 9 22 2 12 12 26 6 1
02:授業の内容 239 - 2 1 13 2 14 11 40 4 28 31 74 1 2 14 2
03:TAとしての心構え 136 - 1 2 7 2 8 7 25 2 17 22 30 3 9 1
04:TAの権利 32 - 1 1 3 7 1 3 6 9 1
05:TAの報酬 99 - 1 2 4 6 5 14 2 13 19 26 4 3
06:安全・衛生 38 - 3 1 7 13 1 13
07:その他 23 - 1 1 2 6 2 8 1 2
空白 60 - 1 1 2 2 1 2 11 3 10 2 16 2 2 5

































































































































































































































































































を行った 203 - 15 34 74 64 15 1
02:演習、実験、実習等の授業で、従来できなかっ
た課題を導入した 39 - 2 5 13 15 4
03:講義等の授業で、グループディスカッションの時
間を設けたり増やしたりした 20 - 3 4 5 5 3
04:講義等の授業で、ミニ演習を行ったりその頻度
を増やした 42 - 1 5 6 24 6
05:授業が円滑に進むようにするため、資料の配付
や出欠の確認等を補佐させた 119 - 8 18 32 43 17 1
06:何も行っていない 18 - 4 1 5 5 3
空白 9 - 5 1 3




























































































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:広く行わせるべきである 38 11.8 12 11 7 8
02:一定の条件のもとで行わせるべきである 164 51.1 56 53 23 30 1 1
03:如何なる条件のもとでも行わせるべきではない 65 20.2 28 18 12 4 2 1
04:分からない 48 15.0 12 19 11 2 3 1
空白 6 1.9 2 1 1 2
総計 321 100.0 110 102 53 45 6 5























































































































































































01:広く行わせるべきである 38 11.8 1 1 3 3 6 1 7 7 7 1 1
02:一定の条件のもとで行わ
せるべきである 164 51.1 2 1 9 3 10 9 23 2 2 21 16 47 3 11 3 2
03:如何なる条件のもとでも行
わせるべきではない 65 20.2 1 1 1 3 22 1 6 4 23 1 2
04:分からない 48 15.0 1 2 3 2 1 5 1 3 8 17 1 1 2 1
空白 6 1.9 1 1 1 1 2
総計 321 100.0 3 4 15 4 16 16 57 3 4 38 35 95 1 5 16 4 5



























回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:広く行わせるべきである 38 11.8 1 11 12 14
02:一定の条件のもとで行わせるべきである 164 51.1 10 35 44 75
03:如何なる条件のもとでも行わせるべきではない 65 20.2 2 8 10 45
04:分からない 48 15.0 4 8 14 22
空白 6 1.9 1 1 2 2


































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:教育内容を充実させるため 111 - 34 40 13 23 1
02:少人数教育を促進するため 65 - 16 24 10 15
03:大学院生の能力をさらに向上させるため 152 - 51 50 19 30 1 1
04:分からない 0 -
05:その他 5 - 1 1 3
空白 118 - 41 38 22 8 5 4
回答者数 321 - 143 153 67 76 6 6





















































































































































































01:教育内容を充実させるため 111 - 1 1 6 9 4 19 1 2 20 10 22 3 8 4 1
02:少人数教育を促進するため 65 - 2 1 2 1 5 3 9 13 5 17 1 2 3 1
03:大学院生の能力をさらに向上さ
せるため 152 - 2 2 8 3 8 12 17 1 2 17 22 43 2 9 3 1
04:分からない 0 -
05:その他 5 - 2 2 1
空白 118 - 1 2 5 1 4 4 27 1 1 10 12 41 1 1 4 3
回答者数 321 - 6 6 21 5 26 23 74 3 5 60 49 125 1 8 23 10 6





























回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:教育内容を充実させるため 111 - 4 33 28 46
02:少人数教育を促進するため 65 - 3 20 12 30
03:大学院生の能力をさらに向上させるため 152 - 9 29 50 64
04:分からない 0 -
05:その他 5 - 1 4
空白 118 - 7 17 26 68





































回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:導入的科目等の、内容が平易な科目でのすべて
の講義 41 - 7 18 16
02:TA担当学生の専門に近い内容の部分(一部の講義) 103 - 6 29 31 37
03:機器使用や実験方法等について定型的な内容の
部分 82 - 3 21 12 46
04:ディスカッションや演習のセッション 99 - 6 22 20 51
05:分からない 0 -
06:その他 5 - 4 1
空白 129 - 7 17 33 72














































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:TAの専門分野との関連で判断する 122 - 40 38 17 25 1 1
02:TAの教育能力に応じて判断する 119 - 47 34 16 21 1
03:当該科目での補佐的なTAの経験の有無で判断
する 35 - 18 3 5 9
04:事前の指導(講習等)を受けることを義務付ける 39 - 15 6 8 10
05:学年等で判断する 32 - 12 12 3 5
06:研究活動の進捗状況で判断する 45 - 18 16 2 9
07:特に条件を設ける必要はない 15 - 4 7 2 2
08:分からない 2 - 2
09:その他 1 - 1
空白 129 - 45 41 24 10 5 4
回答者数 321 - 199 159 77 92 6 6

























































































































































































する 122 - 2 6 1 11 5 14 1 3 18 20 27 1 9 3 1
02:TAの教育能力に応じて判断す
る 119 - 2 1 7 2 5 4 20 1 1 18 18 28 1 8 2 1
03:当該科目での補佐的なTAの経
験の有無で判断する 35 - 1 3 2 6 1 5 7 7 1 1 1
04:事前の指導(講習等)を受けるこ
とを義務付ける 39 - 2 1 2 1 6 6 5 13 1 1 1
05:学年等で判断する 32 - 1 1 2 6 1 7 9 1 3 1
06:研究活動の進捗状況で判断す
る 45 - 1 1 3 5 4 10 13 2 5 1
07:特に条件を設ける必要はない 15 - 1 1 3 3 5 1 1
08:分からない 2 - 1 1
09:その他 1 - 1
空白 129 - 1 2 5 2 3 7 28 1 1 11 13 45 1 2 4 3
回答者数 321 - 5 5 22 7 26 25 88 3 6 67 80 148 1 10 28 11 7






































回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:TAの専門分野との関連で判断する 122 - 7 30 41 44
02:TAの教育能力に応じて判断する 119 - 7 25 36 51
03:当該科目での補佐的なTAの経験の有無で判断する 35 - 2 9 10 14
04:事前の指導(講習等)を受けることを義務付ける 39 - 2 9 8 20
05:学年等で判断する 32 - 3 9 20
06:研究活動の進捗状況で判断する 45 - 8 18 19
07:特に条件を設ける必要はない 15 - 5 1 9
08:分からない 2 - 1 1
09:その他 1 - 1
空白 129 - 8 18 30 73






































            ついて、どのようにお考えですか？【複数選択可】
















回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:TAへの教育効果向上に結びつくので、作成させ
るべきである 33 - 11 10 6 4 2
02:TAのキャリア形成に資するので、作成させるべき
である 31 - 11 11 5 3 1
03:その他の理由で作成させるべきである 0 -
04:TA従事証明書があれば、TAのキャリア形成に十
分であり、作成させるべきではない 48 - 15 16 11 5 1
05:教員の負担になるので、作成させるべきではない 62 - 19 22 9 11 1
06:担当学生の負担になるので、作成させるべきでは
ない 103 - 32 31 20 18 2
07:そもそもティーチングポートフォリオの有効性が不
明なので、作成させるべきではない 84 - 22 36 14 11 1
08:その他の理由で作成させるべきではない 5 - 2 1 1 1
09:どちらとも言えない 58 - 17 18 11 10 1 1
10:分からない 56 - 26 15 8 5 1 1
空白 8 - 2 1 1 2 2
回答者数 321 - 157 161 86 70 9 5

























































































































































































つくので、作成させるべきである 33 - 2 1 2 1 2 1 4 2 1 4 2 6 1 3 1
02:TAのキャリア形成に資するの







1 2 3 9 5 5 20 1 1 1
05:教員の負担になるので、作成
させるべきではない 62 - 1 3 2 2 12 9 7 22 1 2 1
06:担当学生の負担になるので、





2 6 2 14 1 9 8 33 1 7 1
08:その他の理由で作成させるべ
きではない 5 - 2 1 1 1
09:どちらとも言えない 58 - 6 1 2 3 11 2 12 4 16 1
10:分からない 56 - 1 1 1 1 3 7 9 1 5 10 10 1 3 1 2
空白 8 - 1 1 2 2 2
回答者数 321 - 4 5 20 4 22 20 86 4 4 60 52 162 1 9 23 7 5








































回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:TAへの教育効果向上に結びつくので、作成させ
るべきである 33 - 7 7 8 11
02:TAのキャリア形成に資するので、作成させるべき
である 31 - 5 5 6 15
03:その他の理由で作成させるべきである 0 -
04:TA従事証明書があれば、TAのキャリア形成に十
分であり、作成させるべきではない 48 - 7 12 29
05:教員の負担になるので、作成させるべきではない 62 - 13 14 35
06:担当学生の負担になるので、作成させるべきでは
ない 103 - 21 18 64
07:そもそもティーチングポートフォリオの有効性が不
明なので、作成させるべきではない 84 - 1 16 19 48
08:その他の理由で作成させるべきではない 5 - 1 1 3
09:どちらとも言えない 58 - 3 14 12 29
10:分からない 56 - 3 11 21 21
空白 8 - 1 1 4 2








































           【複数選択可】














回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:履修学生にとって相談の機会が増えるので、設
けるべきである 51 - 19 16 10 4 2
02:履修学生にとって年齢の近いTAは相談しやす
いので、設けるべきである 78 - 27 26 14 10 1
03:TA担当学生にとって勉強になるので、設けるべ
きである 62 - 22 21 11 7 1
04:その他の理由で設けるべきである 0 -
05:TA担当学生の負担になるので、設けるべきでない 124 - 42 33 25 22 1 1
06:履修学生への不適切な指導が危惧されるので、
設けるべきではない 36 - 9 10 8 7 1 1
07:その他の理由で設けるべきではない 17 - 6 3 5 2 1
08:どちらとも言えない 53 - 15 25 4 8 1
09:分からない 17 - 7 4 4 1 1
空白 9 - 3 2 2 2
回答者数 321 - 150 140 81 62 8 6



















































































































































































































2 4 1 6 1 7 3 11 1
07:その他の理由で設
けるべきではない 17 - 1 1 2 1 2 3 6 1
08:どちらとも言えない 53 - 2 1 2 2 10 1 12 3 15 1 4
09:分からない 17 - 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1
空白 9 - 1 1 3 1 1 2
回答者数 321 - 7 4 20 6 24 20 79 4 5 47 48 141 2 7 21 7 5
設問 34-3：TAのオフィスアワーを設けることについての考え（設問34）と科目区分・部局系の関係【複数選択可】







































回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:履修学生にとって相談の機会が増えるので、設けるべき
である 51 - 5 5 14 27
02:履修学生にとって年齢の近いTAは相談しやすいので、
設けるべきである 78 - 7 6 14 51
03:TA担当学生にとって勉強になるので、設けるべきである 62 - 6 9 16 31
04:その他の理由で設けるべきである 0 -
05:TA担当学生の負担になるので、設けるべきでない 124 - 3 26 32 63
06:履修学生への不適切な指導が危惧されるので、設ける
べきではない 36 - 1 11 7 17
07:その他の理由で設けるべきではない 17 - 1 3 4 9
08:どちらとも言えない 53 - 2 15 11 25
09:分からない 17 - 1 6 6 4
空白 9 - 1 1 5 2













































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:現状のままでも単位を与えるべきである 21 6.5 3 5 2 10 1
02:然るべき教育と関連付けて行うべきである 67 20.9 22 18 14 13
03:その他の理由で行うべきである 5 1.6 3 2
04:狭義の教育からは外れるので行うべきではない 91 28.3 38 36 12 4 1
05:その他の理由で行うべきではない 43 13.4 11 17 9 4 1 1
06:どちらとも言えない 55 17.1 21 14 8 10 2
07:分からない 31 9.7 10 11 5 2 1 2
空白 8 2.5 2 1 1 2 2
総計 321 100.0 110 102 53 45 6 5





















































































































































































るべきである 21 6.5 1 2 4 3 5 3 3
02:然るべき教育と関連付けて
行うべきである 67 20.9 4 4 5 9 2 1 9 6 21 1 3 2
03:その他の理由で行うべきで
ある 5 1.6 1 1 2 1
04:狭義の教育からは外れる
ので行うべきではない 91 28.3 1 2 1 5 18 6 11 35 2 8 1 1
05:その他の理由で行うべきで
はない 43 13.4 2 2 3 7 2 3 2 18 1 1 2
06:どちらとも言えない 55 17.1 2 1 1 2 6 14 10 7 9 1 1 1
07:分からない 31 9.7 1 3 2 6 1 1 4 4 6 1 2
空白 8 2.5 1 1 1 2 1 2
総計 321 100.0 3 4 15 4 16 16 57 3 4 38 35 95 1 5 16 4 5

































回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:現状のままでも単位を与えるべきである 21 6.5 1 9 5 6
02:然るべき教育と関連付けて行うべきである 67 20.9 4 14 16 33
03:その他の理由で行うべきである 5 1.6 2 1 2
04:狭義の教育からは外れるので行うべきではない 91 28.3 10 26 55
05:その他の理由で行うべきではない 43 13.4 5 7 6 25
06:どちらとも言えない 55 17.1 2 14 15 24
07:分からない 31 9.7 3 7 9 12
空白 8 2.5 1 2 4 1














































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:日本語能力についての一般的な資格試験の成績
等を元に一定以上の基準を設けるべきである 133 41.4 43 44 27 17 1 1
02:日本の教育システムについての講習の受講を義
務付けるべきである 32 10.0 9 10 3 9 1
03:日本での学生の特質等についての講習の受講を
義務付けるべきである 21 6.5 6 5 3 6 1
04:指導教員の許可もしくは推薦を義務付けるべきで
ある 129 40.2 44 45 21 18 1
05:特に条件を設ける必要はない 49 15.3 18 18 6 7
06:どちらとも言えない 13 4.0 5 2 3 1 2
07:分からない 30 9.3 14 7 4 1 2 2
空白 6 1.9 1 1 2 2
回答者数 321 - 140 132 67 61 8 5



































































































































































































21 - 1 1 2 2 3 4 3 5
04:指導教員の許可もしくは推薦を
義務付けるべきである 129 - 1 7 1 7 5 24 1 16 13 45 2 6 1
05:特に条件を設ける必要はない 49 - 1 1 2 10 8 7 13 1 5 1
06:どちらとも言えない 13 - 2 1 1 3 1 2 3
07:分からない 30 - 1 2 2 1 6 1 1 3 6 4 2 1
空白 6 - 1 1 1 1 2
回答者数 321 - 3 5 21 7 23 21 72 3 5 49 47 124 1 6 17 4 5


































回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:日本語能力についての一般的な資格試験の成績等を元に
一定以上の基準を設けるべきである 133 41.4 10 25 28 70
02:日本の教育システムについての講習の受講を義務付ける
べきである 32 10.0 4 7 8 13
03:日本での学生の特質等についての講習の受講を義務付け
るべきである 21 6.5 1 6 6 8
04:指導教員の許可もしくは推薦を義務付けるべきである 129 40.2 2 26 31 70
05:特に条件を設ける必要はない 49 15.3 1 9 15 24
06:どちらとも言えない 13 4.0 1 2 3 7
07:分からない 30 9.3 3 6 11 10
空白 6 1.9 1 1 3 1








































   　　　 【1つ選択してください。】







回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:少ない 40 12.5 15 16 4 5
02:やや少ない 78 24.3 35 25 6 9 2 1
03:妥当である 180 56.1 53 55 39 28 4 1
04:やや多い 13 4.0 3 5 4 1
空白 10 3.1 4 1 2 3
総計 321 100.0 110 102 53 45 6 5































































































































































01:少ない 165 - 19 20 17 20 2 20 6 4 4 2 5 7 8 6 15 7 3
02:やや少ない 275 - 26 30 19 30 4 38 7 13 16 11 17 11 9 10 12 9 12 1
03:妥当である 663 - 62 85 54 29 10 76 29 40 51 28 50 36 18 32 23 17 23
04:やや多い 43 - 3 7 4 3 7 3 3 2 4 2 1 1 1 2
空白 26 - 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 4 3
回答者数 321 - 113 145 97 83 16 143 43 61 75 43 77 58 35 50 55 34 40 4






























































































































































































01:少ない 40 12.5 1 1 2 3 6 3 8 14 1 1
02:やや少ない 78 24.3 1 4 4 7 15 1 7 9 23 1 4 1 1
03:妥当である 180 56.1 2 3 9 4 10 6 31 3 3 26 16 50 4 11 2
04:やや多い 13 4.0 3 1 7 1 1
空白 10 3.1 1 2 1 2 1 3
総計 321 100.0 3 4 15 4 16 16 57 3 4 38 35 95 1 5 16 4 5

























回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:少ない 40 12.5 1 5 13 21
02:やや少ない 78 24.3 2 12 25 39
03:妥当である 180 56.1 14 42 40 84
04:やや多い 13 4.0 2 11
空白 10 3.1 1 2 4 3


































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:安い 39 12.1 19 13 4 3
02:やや安い 79 24.6 34 29 7 6 2 1
03:妥当である 179 55.8 52 51 38 33 4 1
04:やや高い 13 4.0 3 8 1 1
05:高い 2 0.6 2
空白 9 2.8 2 1 1 2 3
総計 321 100.0 110 102 53 45 6 5
設問 38-2：TA業務に従事したときに得られる報酬の時間単価についての意見（設問38）と科目形態（設問7）の関係































































































































































01:安い 149 - 15 16 15 16 2 18 4 3 5 2 6 8 9 6 13 6 5
02:やや安い 278 - 28 33 22 29 4 39 9 13 16 9 14 9 7 9 17 10 9 1
03:妥当である 674 - 61 85 54 34 9 77 30 41 49 28 51 38 18 34 22 18 25
04:やや高い 41 - 5 9 4 3 1 4 2 3 2 3 2 1 1 1
05:高い 7 - 1 2 1 1 1 1
空白 23 - 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3
回答者数 321 - 113 145 97 83 16 143 43 61 75 43 77 58 35 50 55 34 40 4
設問 38-3：TA業務に従事したときに得られる報酬の時間単価についての意見（設問38）と業務内容（設問11）の関係































































































































































































01:安い 39 12.1 1 2 2 3 7 3 8 11 1 1
02:やや安い 79 24.6 1 5 4 6 14 5 9 27 1 5 1 1
03:妥当である 179 55.8 2 3 6 4 10 7 31 3 4 27 16 51 4 9 2
04:やや高い 13 4.0 1 4 2 3 1 1 1
05:高い 2 0.6 2
空白 9 2.8 1 1 1 2 1 3
総計 321 100.0 3 4 15 4 16 16 57 3 4 38 35 95 1 5 16 4 5


























回答項目 回答数 % その他 医歯薬系 文系 理工系
01:安い 39 12.1 1 5 14 19
02:やや安い 79 24.6 1 10 26 42
03:妥当である 179 55.8 15 43 36 85
04:やや高い 13 4.0 3 2 8
05:高い 2 0.6 2
空白 9 2.8 1 2 4 2
























































































































































































































































































































































































































































































回答項目 回答数 % 医歯薬系 文系 理工系
01:大学の教員・研究者 126 26.0 26 54 46
02:研究所・研究機関の研究者 49 10.1 15 13 21
03:企業・官公庁・行政法人などの技術職・研究職 218 45.0 40 5 173
04:企業・官公庁・行政法人などの職員（技術職，研究職を除く） 33 6.8 9 10 14
05:中学校・高校の教員 8 1.7 4 4
06:その他 44 9.1 17 18 9
空白 6 1.2 1 4 1
総計 484 100.0 108 108 268















































































































































































































































































01:大学の教員・研究者 126 26.0 25 28 23 22 20 8
02:研究所・研究機関の研究者 49 10.1 13 9 2 15 6 4
03:企業・官公庁・行政法人など
の技術職・研究職 218 45.0 95 94 15 9 5
04:企業・官公庁・行政法人など
の職員（技術職，研究職を除く） 33 6.8 19 11 3
05:中学校・高校の教員 8 1.7 4 3 1
06:その他 44 9.1 15 20 2 3 2 2
空白 6 1.2 1 1 4

























































































































































































































































































































































01:講義 461 - 59 72 46 25 20 20 15 3 8 1 2 49 6 36 30 33 35 1
02:演習 501 - 46 87 51 37 11 79 17 5 20 7 27 12 21 31 24 26
03:実験 683 - 48 44 24 24 7 67 13 106 104 85 125 13 6 5 2 4 6
04:実習 422 - 41 40 25 20 3 53 17 47 37 28 48 22 6 9 5 5 16
05:その他 49 - 5 1 2 9 2 2 4 2 2 4 1 1 1 13
空白 11 - 1 1 1 1 1 1 1 4
回答者数 484 - 194 248 147 108 43 229 65 164 174 116 185 115 30 72 69 67 96 5













































































































































































語以外） 464 - 37 57 35 29 7 58 12 34 41 24 40 23 1 9 21 17 18 1
02:共通教育系科目（外国
語） 40 - 3 7 1 1 5 5 1 3 1 3 4 3 3
03:専門教育系科目 1312 - 126 136 91 68 16 145 37 120 116 86 137 61 23 40 34 35 41
04:教職教育科目 14 - 1 4 1 3 3 2
05:国際交流科目 7 - 1 1 1 1 1 1 1
06:コミュニケーションデザ
イン科目 10 - 2 2 1 1 2 2
07:大学院科目 191 - 19 30 15 7 11 14 11 5 5 2 2 19 5 11 6 7 22
08:その他 66 - 4 7 1 2 1 6 2 5 9 4 6 4 2 2 2 9
空白 23 - 1 4 2 1 3 1 3 2 2 4































































































































































































































































































































































































01:自己啓発のため 159 - 57 52 23 15 9 3
02:指導能力の修得及び向上の
ため 208 - 62 65 30 25 21 5
03:授業内容への興味 139 - 47 50 1 18 10 10 3
04:経済的理由 257 - 94 93 29 22 14 5
05:将来において教育に関わる
職業に就くことを意識して 104 - 16 28 21 21 14 4
06:奨学金返還免除を意識して 59 - 27 23 2 5 2
07:教員の求めに応じて 195 - 70 62 1 20 20 18 4
08:特段の理由はなかった 25 - 10 10 2 3
09:その他 18 - 3 6 1 2 3 3
空白 5 - 1 4



























































































































































































01:参加した 210 43.4 6 38 7 8 19 1 6 11 13 1 14 2 29 55
02:あったが参加しなかった 34 7.0 5 3 2 4 2 3 6 1 2 6
03:なかった 233 48.1 19 17 5 15 56 3 2 4 25 11 10 6 2 31 27
空白 7 1.4 1 1 1 2 1 1




































































































































































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:なし 46 9.5 16 9 6 10 4 1
02:30分未満 132 27.3 26 36 44 22 4
03:30分以上1時間未満 120 24.8 26 37 33 20 4
04:1時間以上2時間未満 80 16.5 30 25 14 10 1
05:2時間以上3時間未満 35 7.2 8 11 9 6 1
06:3時間以上4時間未満 13 2.7 2 3 6 2
07:4時間以上 39 8.1 3 9 16 10 1
空白 19 3.9 6 4 3 2 4
総計 484 100.0 117 130 132 83 17 5

















回答項目 総計 % 医歯薬系 文系 理工系
01:なし 46 9.5 6 12 28
02:30分未満 132 27.3 25 29 78
03:30分以上1時間未満 120 24.8 26 23 71
04:1時間以上2時間未満 80 16.5 15 26 39
05:2時間以上3時間未満 35 7.2 10 8 17
06:3時間以上4時間未満 13 2.7 5 1 7
07:4時間以上 39 8.1 17 1 21
空白 19 3.9 4 8 7
総計 484 100.0 108 108 268














回答項目 回答数 % 01:〜10人 02:11人〜30人 03:31人〜60人 04:60人〜120人 05:120人〜 空白
01:なし 46 9.5 7 6 22 9 2
02:30分未満 132 27.3 13 18 68 26 7
03:30分以上1時間未満 120 24.8 6 30 41 40 3
04:1時間以上2時間未満 80 16.5 8 22 22 18 10
05:2時間以上3時間未満 35 7.2 4 3 8 17 3
06:3時間以上4時間未満 13 2.7 1 2 5 5
07:4時間以上 39 8.1 3 4 12 20
空白 19 3.9 4 3 2 4 1 5
総計 484 100.0 46 88 180 139 26 5


































































































































































01:なし 164 - 13 16 11 13 3 20 4 11 15 10 13 7 1 3 6 8 10
02:30分未満 503 - 44 63 23 24 5 68 12 50 48 28 58 20 2 9 13 9 27
03:30分以上1時間未満 539 - 52 63 41 27 16 58 18 40 41 30 46 24 4 20 17 18 23 1
04:1時間以上2時間未満 362 - 32 51 32 14 5 37 13 12 18 16 18 30 9 21 17 18 19
05:2時間以上3時間未満 194 - 21 24 19 14 6 14 7 13 11 7 12 14 3 8 8 9 4
06:3時間以上4時間未満 73 - 6 7 5 3 1 6 4 9 8 4 8 4 2 4 2
07:4時間以上 236 - 24 21 12 11 6 22 7 24 25 17 25 14 9 5 4 3 7
空白 56 - 2 3 4 2 1 4 5 8 4 5 2 2 4 2 4 4
















































































































































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:全く妨げにはならなかった 105 21.7 38 28 14 23 2
02:あまり妨げにはならなかった 179 37.0 50 48 41 28 11 1
03:何とも言えない 130 26.9 24 34 49 20 3
04:妨げになった 43 8.9 1 14 20 8
05:かなり妨げになった 17 3.5 3 6 5 3
空白 10 2.1 1 3 1 1 4
総計 484 100.0 117 130 132 83 17 5




































































































































































かった 417 - 38 54 29 22 14 39 15 28 25 12 26 34 3 24 13 14 27
02:あまり妨げにはなら
なかった 773 - 73 101 60 38 15 95 24 49 49 35 61 41 10 26 31 30 34 1
03:何とも言えない 553 - 50 60 29 27 8 60 12 52 59 37 60 23 8 10 17 17 24
04:妨げになった 235 - 18 20 17 11 5 21 9 24 27 22 26 9 6 7 4 2 7
05:かなり妨げになった 118 - 13 11 10 8 1 12 5 8 10 7 8 8 3 4 3 4 3
空白 31 - 2 2 2 2 2 3 4 3 4 1 1 1 4































































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:TA業務についての教員側の認識不足 26 - 10 8 5 3
02:TA業務についての教員側からの指示不足 45 - 12 9 11 13
03:当該科目の教育内容についての知識や能力 98 - 12 28 33 21 4
04:学生とのコミュニケーション 60 - 8 20 19 9 3 1
05:教員とのコミュニケーション 26 - 7 6 8 3 2
06:(他大学出身者の場合)出身大学との教育システムの相違 18 - 3 7 7 1
07:(留学生の場合)出身国との教育システムの相違 4 - 2 2
08:(留学生の場合)日本語の能力 5 - 3 2
09:(留学生の場合)文化・習慣の相違 4 - 2 1 1
10:負担に感じることはない 225 - 64 55 61 39 6
11:その他 73 - 16 24 18 11 4
空白 16 - 3 1 3 2 3 4

















































































回答項目 総計 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他空白
01:履修学生にとって、教員よりもTAの方が気軽に質問できる 297 - 61 85 92 49 9 1
02:履修学生への適切な指導ができるかどうか、不安である 139 - 34 30 44 22 8 1
03:TA担当学生の勉強の機会になる 231 - 65 61 64 31 9 1
04:TA担当学生の負担になる 71 - 21 23 17 7 3
05:なんとも言えない 30 - 5 7 7 8 3
06:その他 17 - 4 8 1 2 2
空白 14 - 3 3 2 1 1 4
回答者数 484 - 193 217 227 120 35 7

































































































































































の方が気軽に質問できる 297 - 10 5 8 11 53 2 1 57 23 101 3 14 7 2
02:履修学生への適切な指導ができ
るかどうか、不安である 139 - 2 8 3 4 3 21 1 21 10 55 5 6
03:TA担当学生の勉強の機会になる 231 - 1 7 5 7 11 34 1 39 22 75 2 18 7 2
04:TA担当学生の負担になる 71 - 1 6 1 1 5 15 1 1 5 4 27 3 1
05:なんとも言えない 30 - 3 1 4 3 2 15 2
06:その他 17 - 2 1 1 2 3 1 4 3
空白 14 - 1 2 2 3 1 5
回答者数 484 - 4 37 14 22 31 129 5 2 130 62 279 5 48 22 9

















































































































































































る 1414 - 122 158 96 68 27 162 45 113 125 85 132 76 19 41 41 44 60
02:履修学生への適
切な指導ができるか
どうか、不安である 581 - 58 67 42 25 9 60 11 47 44 31 58 30 10 24 18 20 27
03:TA担当学生の勉
強の機会になる 1104 - 96 127 81 58 25 114 38 79 88 58 88 63 20 41 38 38 52
04:TA担当学生の負
担になる 323 - 21 39 24 19 9 37 9 23 26 17 23 16 5 10 15 13 17
05:なんとも言えない 117 - 12 17 8 7 1 14 4 9 10 6 10 3 2 2 3 3 5 1
06:その他 64 - 5 11 3 4 1 8 2 4 5 2 2 3 2 2 1 1 8
空白 47 - 2 4 3 2 2 5 5 4 3 3 2 2 2 1 3 4
回答者数 484 - 316 423 257 183 74 400 109 280 302 202 316 193 58 122 118 120 172 5







































































































































































































































































































問できる 297 - 118 91 2 30 25 25 6
02:履修学生への適切な指導ができるかどうか、不安
である 139 - 58 48 16 11 5 1
03:TA担当学生の勉強の機会になる 231 - 77 73 31 25 19 6
04:TA担当学生の負担になる 71 - 21 27 8 8 5 2
05:なんとも言えない 30 - 10 10 1 5 3 1
06:その他 17 - 5 8 2 1 1
空白 14 - 1 6 2 1 4





















































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:少ない 70 14.5 22 23 9 15 1
02:やや少ない 100 20.7 24 27 27 18 3 1
03:妥当である 287 59.3 68 71 88 49 11
04:やや多い 11 2.3 2 3 5 1
05:多い 6 1.2 4 1 1
空白 10 2.1 1 2 2 1 4
総計 484 100.0 117 130 132 83 17 5































































































































































01:少ない 70 14.5 4 1 1 6 10 1 16 4 23 3 1
02:やや少ない 100 20.7 4 4 5 2 13 22 13 30 5 1 1
03:妥当である 287 59.3 1 10 5 8 10 49 4 44 18 105 3 20 8 2
04:やや多い 11 2.3 1 1 1 3 3 1 1
05:多い 6 1.2 1 2 1 1 1
空白 10 2.1 1 3 2 4
総計 484 100.0 2 20 10 14 19 76 4 1 82 35 166 3 32 12 8










































































































































































01:少ない 343 - 34 43 32 26 7 34 13 18 17 11 18 19 7 14 20 19 11
02:やや少ない 465 - 39 50 32 21 11 55 15 38 38 22 41 25 8 18 18 15 19
03:妥当である 1215 - 114 143 76 52 22 130 36 100 110 77 119 67 14 37 28 28 61 1
04:やや多い 45 - 3 6 2 5 1 6 1 4 4 3 4 1 1 3 1
05:多い 24 - 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2
空白 35 - 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 4
総計 484 - 194 248 147 108 43 229 65 164 174 116 185 115 30 72 69 67 96 5






























































































































































































































































































01:少ない 70 14.5 32 12 9 8 5 4
02:やや少ない 100 20.7 36 31 1 10 10 11 1
03:妥当である 287 59.3 97 113 2 33 20 17 5
04:やや多い 11 2.3 3 3 2 1 2
05:多い 6 1.2 1 4 1
空白 10 2.1 2 3 1 4















































回答項目 回答数 % 01:講義 02:演習 03:実験 04:実習 05:その他 空白
01:安い 63 13.0 16 20 10 17
02:やや安い 89 18.4 22 29 14 18 5 1
03:妥当である 300 62.0 72 74 97 46 11
04:やや高い 14 2.9 4 3 6 1
05:高い 5 1.0 3 1 1
空白 13 2.7 3 1 4 1 4
総計 484 100.0 117 130 132 83 17 5































































































































































01:安い 63 13.0 4 1 1 4 9 1 17 3 19 3 1
02:やや安い 89 18.4 4 5 6 3 9 20 7 26 2 5 1 1
03:妥当である 300 62.0 1 11 4 5 10 53 4 44 25 112 1 21 7 2
04:やや高い 14 2.9 1 2 4 4 1 2
05:高い 5 1.0 1 2 1 1
空白 13 2.7 1 2 1 3 2 4
総計 484 100.0 2 20 10 14 19 76 4 1 82 35 166 3 32 12 8










































































































































































01:安い 318 - 31 38 29 20 8 33 15 20 19 12 20 18 6 10 15 13 11
02:やや安い 390 - 36 44 25 17 10 49 15 28 34 17 30 19 3 12 17 13 21
03:妥当である 1302 - 118 155 86 61 23 136 33 106 107 80 125 76 20 47 33 36 60
04:やや高い 54 - 5 6 2 7 1 8 1 4 6 3 5 2 3 1
05:高い 21 - 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
空白 42 - 2 3 3 2 1 2 1 4 6 3 4 1 1 1 1 2 5
回答者数 484 - 194 248 147 108 43 229 65 164 174 116 185 115 30 72 69 67 96 5





























































































































































































































































































01:安い 63 13.0 27 12 6 8 5 5
02:やや安い 89 18.4 30 32 1 13 6 7
03:妥当である 300 62.0 107 111 2 30 24 21 5
04:やや高い 14 2.9 2 4 5 1 2
05:高い 5 1.0 1 3 1
空白 13 2.7 4 4 1 4







































































































































































授業料が高額である。 そのわりには、教育すべきことを十分に教育せず、 必要のないことを教育していたりする。 また、研究に取り組み
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人文学類 ○ ○ 哲学・思想専攻（5年一貫） ○ ○ （5年一貫制前期相当） 哲学・思想
比較文化学類 ○ ○ 歴史・人類学専攻（5年一貫） ○ ○ （5年一貫制前期相当） 歴史・人類
日本語・日本文化学類 ○ ○ 文芸・言語専攻（5年一貫） ○ ○ （5年一貫制前期相当） 文芸・言語
○ 現代語・現代文化専攻 ○ ○ 現代語・現代文化専攻 現代語・現代文化
社会学類 ○ ○ 国際公共政策専攻 ○ ○ 国際公共政策専攻 公共政策
国際総合学類 ○ ○ 経済学専攻 ○ ○ 経済学専攻 経済学
○ 法学専攻 ○ ○ 法学専攻
○ 国際日本研究専攻 ○ ○ 国際地域研究専攻




数学類 ○ ○ 数学専攻 ○ ○ 数学専攻 数学
物理学類 ○ ○ 物理学専攻 ○ ○ 物理学専攻 物理学
化学類 ○ ○ 化学専攻 ○ ○ 化学専攻 化学
応用理工学類 ○ ○ 物質創成先端科学専攻 ○ ○ 物質創成先端科学専攻
○ 電子・物理工学専攻 ○ ○ 電子・物理工学専攻
○ 物性・分子工学専攻 ○ ○ 物性・分子工学専攻
○ 物質・材料工学専攻 ○
社会工学類 ○ ○ 社会ｼｽﾃﾑ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 ○ ○ 社会システム工学専攻
工学システム学類 ○ ○ 経営・政策科学専攻
○ リスク工学専攻 ○ ○ リスク工学専攻
○ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻 ○ ○ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻
情報科学類 ○ ○ 知能機能ｼｽﾃﾑ専攻 ○ ○ 知能機能ｼｽﾃﾑ専攻
情報メディア創成学類 ○ ○ 構造エネルギー工学専攻 ○ ○ 構造エネルギー工学専攻
知的情報・図書館学類 ○
○ 図書館情報メディア専攻 ○ ○ 図書館情報メディア専攻
○ 生命共存科学専攻（5年一貫） ○ ○ （5年一貫制前期相当）
地球学類 ○ ○ 地球環境科学専攻 ○ 地球環境科学
○ 地球進化科学専攻 ○ 地球進化科学
生物学類 ○ ○ 構造生物科学専攻 ○ 構造生物科学
○ 情報生物科学専攻 ○ 生物圏資源科学
生物資源学類 ○ ○ 国際地緑技術開発科学専攻 ○
○ 生物圏資源科学専攻 ○
○ 生物機能科学専攻 ○
○ 生命産業科学専攻 ○ 生命産業科学
○ 持続環境学専攻 ○ ○ 環境科学専攻
○ 先端農業技術科学専攻 ○
○ 教育基礎学専攻 ○ 教育基礎学
○ 学校教育学専攻 ○ 学校教育学
心理学類 ○ ○ 心理学専攻 ○ ○ 心理専攻 心理学
障害学類 ○ ○ 障害科学専攻 ○ ○ 障害科学専攻 障害科学
○ 感性認知脳科学専攻 ○ ○ 感性認知脳科学専攻 感性認知脳科学
○ ○ 体育科学専攻 ○ ○ 体育学専攻 体育
○ ○ 芸術専攻 ○ ○ 芸術専攻 芸術
○ 世界文化遺産学専攻 ○ ○ 世界遺産専攻
○ ﾋｭｰﾏﾝ・ｹｱ科学専攻 ○ ヒューマン・ケア科学
○ スポーツ医学専攻 ○
○ コーチング学専攻 ○
○ ○ 生命システム医学専攻 ○
○ 疾患制御医学専攻 ○
看護学類 ○ ○ 看護科学専攻 ○ ○ 看護科学専攻
医療科学類 ○ ○ ﾌﾛﾝﾃｨｱ医科学専攻
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2011 年 7 月発行 
 
発行：大阪大学 教育・情報室 
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-1 
 
